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これまでの研究での基本的な枠組みの一つは，trade off between proximity 































































































に よ り， と し て 価 格 が 決 定 さ れ， free 
entry condition により，  が成立する。最後に，多国籍企業
の利潤は，  として表される。
先ほどと同様に，中間財と労働を投入して生産するが，その中間財投入比


















8及ぼす。これらの点が Markusen and Venables （999）の Figure 2 に表わ
































































市場での評判の維持という問題が起こったという。これは， Horstmann and 
Markusen （987）が考えたライセンシングと直接投資の問題と類似してい





























































































のは，外資系企業に限らず，地場企業にもあてはまる。 Shanghai Jintou 
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The Effects of Direct Investment in the Intermediate Goods 
Industry: The Existence of Domestic and International Linkages
Kazutaka TAKECHI
This paper examines the effects of direct investment in the intermediate 
goods industry. We focus on the linkage effect on third-country direct 
investment, business networks, and the dynamics of direct investment. Our 
field research finds evidence for the existence of such linkage effects.
